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Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki peningkatan pembangunan 
yang cukup pesat, salah satunya adalah penerapan sektor kesehatan, kondisi ini 
tercermin dari banyaknya rumah sakit di kota surakarta, namun demikian pada 
saat masyarakat akan menuju rumah sakit tersebut masih minim informasi tentang 
letak rumah sakit dan jalan yang harus dilalui, oleh karena itu dibutuhkan sebuah 
aplikasi sistim informasi berupa Maps atau peta yang dapat memudahkan 
masyarakat untuk mengetahui informasi detail mengenai lokasi, jarak dan waktu 
tempuh ke rumah sakit yang ada di Kota Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode SDLC (System 
Development Life Cycle)  yaitu  menggunakan  pendekatan  sistem  yang disebut 
pendekatan air terjun ( waterfall approach ) dimana setiap tahapan sistem akan   
dikerjakan  secara  berurut   menurun  dari   perencanaan,  analisa,  desain, 
implementasi, pengujian dan  perawatan. 
  Hasil dari perancangan yaitu Aplikasi Penentuan Jarak Rumah Sakit Di 
Kota Surakarta Dengan Data Spasial Menggunakan Javascript Object Notation 
(JSON) yang dapat menunjukkan jalur, jarak dan waktu tempuh untuk menuju 
rumah sakit di kota surakarta.  
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